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新 , 形成了含服务承包 、 合作采购 、循环使用和
价值分析等在内的一系列政府采购新方法。在我









济国家 。美国在 1761年颁布了 《联邦采购法》 ,
对政府采购的形式 、 程序等进行详细规定 , 对政
府采购行为加以约束 , 并为州和地方政府广为采
用。20世纪 20—30年代资本主义世界的经济大
危机 、大萧条使政府采购获得了新的发展 , 它不
仅被当作政府优化支出管理的一种方法 , 而且被
当作政府调控宏观经济的一种强有力的手段。20
世纪 70年代以来 , 随着公共支出管理日益受到
重视 , 政府采购愈发得到广泛采用 , 出现了国际
化的趋向 。关贸组织在乌拉圭回合谈判期间 , 对
《政府采购守则》 的内容作了大幅度的调整 , 并
形成世界贸易组织的 《政府采购协议》 , 该协议
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3.竞争性谈判
这种方法也称为协商招标 , 采购机关直接邀
请三家以上的供应商就生产 (制造)工艺 、 质











这种方法与竞争性谈判相似 , 但要求更低 ,
只需对投标者的报价进行比较 , 以保证价格具有
竞争性便可。这种方法主要用于采购的货物规










出管理的压力不断增加 , 甚至在 1994年 12月 6
日 , 美国奥兰治县 (Orange County)因县财政局
投资于华尔街失败导致巨额债务 , 宣布 “破产” ,
此举开创了 “政府破产” 的先河。西方国家地方
政府纷纷采取措施 , 积极创新政府采购方法 , 努
力提高可用资金的使用效率 , 希望能够 “花更少
的钱做更多的事” 。综合起来看 , 这些新方法主
要有品种:服务承包 (service contracting)、 合作











在美国 , 服务承包方法不仅用在传统 , 而
且用于运作监狱和无家可归者庇护所 , 以及提供
各种社会服务 。近几年来 , 这种方法在咨询服务
上有较大增长 , 甚至诸如雇员培训 、健康保健费







这些优势包括更强的购买力 、 更准确 、 更全面的
详细说明书和供应商更好的服务。
合作采购最早可追溯到 20世纪 30年代 , 当
时美国密歇根市政联盟为各成员城市购买消防水














物 , 将它们运到循环使用中 , 采取措施进行加
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材料和重复使用产品 。
美国加 利福 尼 亚州 的埃 斯孔 迪 多市
(Escondido)是循环使用方法的一个典范。在 20
世纪 90年代早期 , 该市通过了一项有关可循环
使用产品的采购政策 。这项政策从采购各种纸制
品开始 , 扩展到循环使用的油 、 乳胶漆 、 隔板 、
石膏 、翻新的轮胎 、 重新上油墨的色带等。这样










例如 , 产品或服务是否符合规格说明书 、绩效水










成本更低 。因此 , 地方政府在采购中必须考虑额
外成本因素 (如维护成本和重置成本), 而且必






20世纪 80年代以来 , “新公共管理” 运动在西
方国家发展迅速 , 渗透到政府行为的各个方面。
新公共管理的一个要旨是政府应该 “掌舵” , 而
不是 “划桨” , 政府运作需要 “企业化” , 特别注
重结果与绩效;在公共产品和服务的生产提供
上 , 政府更多的是制度安排者 , 而不是具体产品
的生产者 。因此 , 政府采购越发成为公共支出管
理的重要手段 , 采购的范围不仅超出了传统办公
用品的范围 , 而且延伸到其他公共用品;不仅超
出了有形产品的范围 , 而且延伸到服务领域 , 服
务承包等新方法正好适应了这种变化。同时 , 着
眼于降低成本 , 提高绩效 , 更多的低成本方法如
合作采购 、循环使用 , 更有效成本核算的方法如
价值分析等得到了广泛运用。
三
自20世纪 90年代末 , 我国各地方政府积极
采取措施 , 推行政府采购 , 并取得较明显的成
效。2002年 , 全国政府采购规模突破 1 000 亿
元 , 达到 1 009.6 亿元 , 节约资金 1 258 亿元。
其中 , 地方政府采购 788 亿元 , 占全国总量的






项拨款的办公设备购置 、 政府车辆购置及管理 、
医疗设备购置 、少数市政工程及房屋修缮和其他
一些操作简便且较为标准化的产品 。据统计 ,
2002年 , 全国政府采购中货物类占 62%, 工程
类占 30.3%, 服务类仅占 7.7%。采购范围窄 、





着眼于 “消除腐败” , “降低成本” 相对而言只是















规范 , 但在实际操作中却存在 “简单化” 的倾
向。比如 , 在地方政府采购中 , “定点采购” 原
本只是集中采购方法的一种补充方式 , 主要是针
对非标准化产品和服务 , 如汽车维修 、 加油 、打
字复印 、 会议等 。然而 , 由于定点采购操作简便
易行 , 在一些地方 , 已被广泛运用到各种货物和
服务的采购之中 , 反而成为地方政府采购的主要
手段。2002 年 , 全国政府采购公开招标总额为






受到部门利益 、 个人利益等因素的影响 , 违规操
作行为时有发生 。比如 , 竞争性招标采购方式是
政府采购的主要方式 , 较能体现政府采购的公
平 、公开 、 公正精神 , 但是在实际操作过程中 ,
它仍然难以避免违规行为的发生。如在招标程序














业单位 、 社会团体及下属单位 , 政府采购的范围
应进一步扩大 , 采购的项目应进一步增加 , 尤其
是要大幅度增加公共工程的采购量 , 并积极探讨
政府服务市场化的路子。
2.进一步明确政府采购的 “效率目标” , 增
强方法创新的动力
在注重透明度 , 加强监督监察 , 把政府采购
作为防治腐败的重要工具的同时 , 注重提高政府





库 , 将具有一定资格水平的各种专业技术人员 、
各类专家纳入专家库 , 增强政府采购的 “技术




人的钱 , 它更体现了政府服务的公共性。因此 ,
应该放在经济社会发展的总体思路中加以考虑。
例如 , 环保是 21世纪发展的主题之一 , 同样在
地方政府采购中也可以通过循环使用的方式来体
现这一主题。现在很多城市开始推行用处理过的




本 , 是一种值得大力推广的政府采购新方法 。同
时 , 一些地方经济发展水平不高 , 财政困难 , 政
府采购规模非常小 , 单独组织政府采购费用高 ,
收益却不大 , 无法体现政府采购的规模效益 。因
此 , 这些地方在政府采购中完全可以突破现有思
路 , 采用合作采购方法来降低采购成本 。
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